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PARTE OFICÍAL 
DECRETOS 
lliiiisterlo de la Goberna-
ción 
. A propuesta del Ministro de la Gober-
.^ación y de acuerdo COTÍ el Consejo de 
ilinistros, 
J Vengo en disponer que el genera,! de 
fiivis.ión de la Guardia Civil, en situa-
ción de primera reserva, D . Benito Par-
Ho González, .pase a segunda reserva, 
¿ r haber cumplido la edad reglamen-
tria gara ello en a i de marzo del año 
íotual. 
¡ Dado en Maidrid a ocho de abril de 
novecientos treinta y ' seis. 
DII.XW M A R T Í N E Z B A R R I O . 
I El Ministro de la Goliernación, 
[AMÓS SALVADOR C A R R E R A S 
(iDe la Gaceta núm. lo i . ) 
ORDENES 
IMinisterio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
B A J A S 
^ Excmo. Sr . : Por haber cumplido , los 
dieciocho años de servicio con árreglo 
g lo dispuesto en la orden circular de 
p 7 de diciembre de 1919 (C. L . núme-
I jP 489) los oficiales de complemento del 
•Puerpo de S A N I D A D M I L I T A R com 
^•odidos en la siguiente relación, afee 
[tes al Centro de Movilización y reserva 
P W i . 8, he resuelto causen ba ja en el 
P-jercito y pasen a la situación de li 
tceHciados absolutos. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Alféreces 
D. Estanislao P u j o l Menescal. 
" Eugenio Balaguer Jiménez. 
" Francisco Soler Fabregat. 
" José Soler Roig.. 
" Daniel V i rg i l Rovira. 
Farmacéutico primero 
D. Pablo Ornosa Soler. 
Madrid, 6 de abril de 1936.—Mas-
quelet. 
C O L E G I O D E S A N T I A G O P A R A 
H U E R F A N O S D E L A R M A D E 
C A B A L L E R I A 
Circular. Excmo. S r . : Visto el es-
crito de la Asociación del Colegio de 
Santiago para Huérfanos del A r m a de 
Caballería, solicitando autorización para 
que el día ig de mayo próximo veni-
dero se reúna en esta capital la Junta 
general de la misma, he resuelto ac-
ceder a lo solicitado, quedando facul-
tados los Generales de las divisiones 
orgánicas. Comandantes militares de Ba-
teares y Canarias y Jefe Superior de 
las Fuerzas Militares de Marruecos pa-
ra expedir pasaporte a los i-epresen-
tantes de dicha Asociación, haciendo el 
v ia je por cuenta del Estado sin dere-
'cho a dietas, y debiendo verificar su 
presentación el día 18 del mes .de mayo 
citado en la Secretaría del Consejo de 
Admiinistraoión. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
abril de 1936. 
MASQUKLET 
Señor. . . 
D E M A N D A S C O N T E N C I O S A S 
Circular. Excmo. S r . : Vis to el tes-
timonio del acuerdo dictado en el re-
curso de revisión interpuesto por el ca-
pitán médico, retirado, del .Cuerpo de 
S A N I D A D M I L I T A R , D. Francisco 
Luque Beltrán, contra la orden de este 
Ministerio de 15 de abril de 1932 
(D. O. núm. • go), denegándole su peti-
ción. de reingreso en el Ejército, se pu-
blica a continuación la parte dispositi-
va del fallo emitido por la Sala cuarta 
de lo Contenciso-administrativo del T r i -
bunal Supremo, que dice a s í : 
"Fal lamos que, desestimando la ex-
cepción de incompetencia de jurisdic-
ción, alegada por el fiscal, debemos ab-
solver y absolvemos a la Administra-
ción de la demanda formulada por don 
Francisco Luque Beltrán contra la or-
den de Guerra de 15 de abril de 1932, 
y que declaramos válida y subsis'tente". 
E n su vista, y de conformidad con 
el mismo, he resuelto se comunique a 
V . E . para su conocimiento y cumpli-
miento. Madrid, 6 de .abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
D E S T I N O S ^ 
Excmo. S r . : Como resultado del con-
curso anunciado por orden circufar de 
,7' de marzo pasado (D. O. nómr. 57), 
para cubrir la vacante de juez eventual 
icle causas, en comisión, para la pllaza de 
Toledo!, he resuelto designar para ocu-
Ijarla al comandante de I N F A i N T E R I A 
D- Arturo. Llórente Sola, del , regimien-
to Galicia núm. 19, quedando el intere-
sado en situación de disponible en la 
.primera divisi.ón en las condiciones que 
dtettermina el- articulo tercero del' decreto 
,de 7 de septierríbre último (D. O. nú-
jiiero 207) y exceptuado de destino for-
zoso mientras Qiesenilpeñe el cometid* 
eXipresMo. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 Je 
abrií de 1936. 
ÁÍASQUELET 
Señores Generales de la primera y quin-
ta divisiones orgánicas. 
Señoir Interventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : Comoi resultado del can-
curso anunciado por orden circular ée 
6 de marzo próximo pasado (ID. O. nú-
toá í'i de abri l de 193^ D . ü . iiúiii. íi(i I 
mero 56), para proveer una vacante de 
•practicante de Farmacia del C U E R P O 
AUXILIAR SUBALTiENRO DEL 
E J 1 E R C L T O , existente en el Laborato-
rio y Parque Central dé F a r m a c i a M i -
litar, he resuelto designar para ocupar-
la al de dicho empleo y Cueripoi don 
Ed'uardo Pérez Isasi, con destino en la 
J e f a t u r a de lo.s Servicios Fartnacéuti-
jcos de la sexta división orgánica. 
L o comunico a V . E . para su ccnioci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
abril ^ 'I936. 
MASQUELET 
iSetiores Generall'es de la primera y sex-
ita divisiones oirgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
O R D E N D E S A N H E R M E N E -
G I L D O 
E x c m o . S r . : V i s t o el escrito de esfe 
C o n s e j o Director, «n el que se propone 
s i teniente coronel de I N F A N T E R I A 
D . José Sicardó Jiménez, para l a pen-
sión de Placa de la O r d e n Mil i tar de 
S a o Hermenegi ldo; he resuelto acce<ler 
a lo iprolpuesto, otorgando al interesado 
la c i t ^ a pensión con la antigüedad de 
de agosto de it)3'4, fecha en que cum-
plió el plazo reglaimentario; debiendo 
percibirla desde primero de septiemljre 
del mismo año, previa deducción de las 
cantidades ¡percibidaiS ¡por pensión de 
iCruz a partir dfe la fecha de cobro de 
esita nueva concesión. 
'Lo comunico a V . E . para su conoci-
fnientci y cumplimientio. Madrid, 7 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las A a m b l e a s ' de las' Ordenes M i -
litares de S a n F e m a n d o y S a n H e r -
menegildo. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. , 
Circular. E x c m o . S r . : A propuesta del 
Consejo Director d e ' las Asambleas de 
las Ordenes Militares, he tenido a bien 
conceder las pensiones y condecoraciones 
de la de San Hermenegi ldo que se indi 
can. al personal de las distintas A t m a ; 
y C w n p o s del' E j é r c i t o que figuran e n la 
siguiente relación, que dá principio con 
eil comandante de Infanter ía en activo. 
D . José de Guivelondo y Mendezona y 
termina con el capitán de la Rese'.-va Te-
rritorial de Canarias, retirado, D . José 
R a m í r e z G i l ; en las expresadas, pensio-
nes y condecoraciones disfrutarán la an-
t igüedad que respectivamente • se les 
aaigna. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 7 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E W Í -
Señor . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Placas ¡pensionadas con 1.200 pesetas 
anuales al personal que se cita, que 
percibirá desde primero del mes si-
guiente a la fecha de la antigüedad 
que a cada uno se le señala, previa 
deducción de las cantidades gercibidas 
por pensión de cruz, desde la fecha 
del cobro de esta nueva concesión. 
Infantería 
C o m a n d a n t e , ac t ivo , D . J o s é de 
G u i v e l o n d o y M e n d e z o n a , con anti-
güeda.y de 29 e n e r o 1936. C u r s ó la 
d o c u m e n t a c i ó n el r e g i m i e n t o I n f a n t e -
ría M é r i d a n ú m . 29, 
C o m a n d a n t e , ret i rado, D . J u s t o 
G o n z á l e z M a r t í n e z , con la de 29 jul io 
i93'5 por la Deleigacióni de H a c i e n d a 
de B a d a j o z . O u r s ó ,1a d o c u m e n t a c i ó n 
¡a pr imera divis ión. ( Q u e d a rect i f icada 
la orden c ircular de 17 de m a r z o úl-
t imo, D . O . nú'm. 67, en el sent ido 
de .que el s e g u n d o a p e l l i d o e s c o m o 
se c o n s i g n a e n esta d ispos ic ión.) 
Caballería 
C o m a n d a n t e , ret irado, D . E r n e s t o 
G ó m e z G a r c í a , con a n t i g ü e d a d dé 3 
dicienubre 19315 -por la D i r e c c i ó n g e -
neral de la D e u d a y C l a s e s p a s i v a s . 
C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n lia pr imera di-
v is ión. 
Equitación Militar' 
P r o f e s o r M a y o r , act ivo , D . ILuns 
R e c a l d e M a y u g o , con a n t i g ü e d a d de 
2/8 d ic iembre ii9,3'S. Cur.só la d o c u m e n -
tac ión la E s c u e l a S u p e r i o r de G u e r r a . 
Cruces pensionadas ' con 600 pesetas 
anuales al personal que se cita, que 
percibirá desde primero del mes si-
guiente a la fecha de la antigüedad 
que a cada uno se le señala 
Infantería 
C o m a n d a n t e , ret irado, D . L e o p o l d o 
A''alle T a r r a g o , con a n t i g ü e d a d de 22 
n o v i e m b r e 1935 por l'a Dele-gación de 
H a c i e n d a de P o n t e v e d r a . "Cursó la do-
c u m e n t a c i ó n ila o c t a v a divis ión. 
C o m a n d a n t e , ret irado, D_. . '\ntonio 
O l m e d o D e l g a d o , con la de 28 o c t u -
bre' 193.^  por la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda de Sev i l la . C u r s ó la do'cunien-
tación la s e g u n d a divis ión. 
Comandante^ ret irado, D . C a y e t a n o 
Váz .quez Sastre , con la de i i ju l io 
iW.'? por la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de V a l e n c i a . C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n 
la tercera divis ión. 
Ca'nitán. act ivo. D- S a n t i a g o B a ñ ó -
las P a s s a n o , con la de 28 e n e r o 193ÍÍ. 
C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n ell r e g i m i f n t o 
C a n a r i a s n ú m . 11. 
T e n i e n t e , ret irado, D . Constancio! 
N i e t o A l o n s o , con ia de i6 eiierol 
1934 por la D e l e g a c i ó n de HacieiiM 
de C á d i z . C u r s ó :a docunventación la;| 
F u e r z a s Mi l i tares de M a r r u e c o s . 
Caballería 
C o m a n d a n t e , ret irado, D . Cristóbal] 
P é r e z de l P u l g a r y R a m í r e z de Alt-
llano', c o n a n t i g ü e d a d de 2& agosli 
193:2 p o r la- D i r e c c i ó n g e n e r a l de i 
D e u d a y Otases p a s i v a s . C u r s ó la do-j 
c u m e n t a c i ó n la pr imera división. 
C o m a n d a n t e , act ivo , D . Manuel 
M a r z o P e l l i c e r , con la de 21 enero] 
1936. C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n el Cei 
t r o de M o v i l i z a c i ó n y R e s e r v a núat-j 
ro 7. ( Q u e d a rect i f i cada la on 
c ircular de .17 de m a r z o ú ' t i i . . ,^_j 
D . O . núm. 67, en. el sent ido de q a i ^ ^ 
el p r i m e r apel l i t ío es c o m o se con-j 
s i g n a en ésta .) 
Artillería 
C o m a n d a n t e , ac t ivo , D- Antoni(| 
B e r d o n c e s M a r t i a l a y , con anti'güedit 
de 2 feibrero 1936. Ct i rsó la documei 
t a c i ó n el r e g i m i e n t o A r t i l l e r í a !iger| 
n ú m . 6. 
C o m a n d a n t e , ret i rado, D . L u i s Mari 
t inez de V e l a s c o E s c o l a r , con la t | 
8 jullio 1931 por la D i r e c c i ó n gení:i| 
de la D e u d a y 'Clases pas ivas . Cursr 
la d o c u m e n t a c i ó n la p r i m e r a división] 
C o m a n d a n t e , ret irado, D . José 
ner L o b a t ó n , con la de 7 julio 19, 
por la D i r e c c i ó n g e n e r a l de la Deui 
y C l a s e s p a s i v a s . C u r s ó la docume6| 
tac ión la .primera d i v i s i ó n . 
Ingenieros 
C o m a n d a n t e , ret irado, D. Joaqui 
F u s t e r R o s s i ñ o l , con ant igüedad de 1 
a g o s t o 193:5 por la Dielegación de Hij 
c ienda de P a l m a de M a l l o r c a . Cui ' 
la d o c u m e n t a c i ó n .la Comandaiii 
Mi l i tar de B a l e a r e s . 
C o m a n d a n t e , ret irado, D . Pascii! 
F e r n á n d e z n A c e i t u n o M o n t e r o , con I 
de II noviembre 193.5 por la Dirección? 
neral de la D e u d a y C l a s e s pasivai 
C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n la primefi| 
div is ión. 
T e n i e n t e coronel , re t i rado, D, Josl 
C u e l l o Gaidea, ,con la de 30 enero lOT 
por la Dielegación de Hacienda ¿1 
A l i c a n t e . C u r s ó la documentación 
tercera división-
Sanidad Militar 
C o m a n d a n t e "médico, act ivo. D. A l 
b e r t o B l a n c o Rodr-í^-iez. con anti^üj 
dad de 14 s e p t i e m b r e 19315. Ctirsó • 
d o c u m e n t a c i ó n la Acade 'mia de Saij 
dad Ali l i tar . 
Carabineras 
T e n i e n t » , ac t ivo , D . Maa.uel M"!"] 
no L ó p e z , con ati.tii.iíüedad de 26 >¡1' 
íOT'S. C u r s ó la d o c u m e n t a c i ó n '-i 
m a n d a n c i a de C a r a b i n e r o s d i Santií 
der. 
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Placas sin pensión 
Infantería 
Comandante, ac two, D . F r a n c i s c o 
e Reyiia Canals, c o " ant igüedad de 
9 febrero 1936. C u r s ó la dooumenita-
ión el regimiento Inifanteria T o l e d o 
lúm. 35- . , „ -r> ' 
! iComandante, retirado, D . R a m ó n 
íavarro de Caceras, con Ta de i g ju-
lio 1930. Cursó la d o c u m e n t a c i ó n la 
egunda división. 
iConiandante, retirado, D. Cons'tan-
Jtino Domingo ¡L'ladó,.con la de 21 no-
tiembre 193/5. Cursó la documentac ión i cuarta división. 
í iComandante, retirado, D'. M a n u e l ttierna Trápaiga, c o n la de 14 octubre 932- Cursó la documentac ión la sex-1 división. 
Comandante, retirado, D . F e r n a n d o 
torrea Cañedo, con !a de 5 j.uHo 1933. 
Cursó la documentación la primara 
iivisión. 
Capitán, retirado, D . M i g u e l V e l a 
Diez de Ulaurrun, con .la de 25 jii-
Íio ip34. Cursó la d o c u m e n t a c i ó n la rimera división. 
Caballería 
iComandante, retirado. D . F e r n a n d o 
láncliez Ledesma, pon ant igüedad de 
¡julio 1931. Cursó la d o c u m e n t a c i ó n 
primera división. 
Artillería 
j Comandante, retirado, D . J u a n M a r -
nnez Olalla, con antigüedad de 10 
;ptiembre 1935. C u r s ó la d o c u m e n -
ción la primera división. 
Comandante, retirado, D . Car los 
[uelin Gómez, c o n la de 14 a g o s t o 
Cursó la d o c u m e n t a c i ó n la pri-
era división. 
ICípitán, activo, D . R a f a e l P o n s 
Psfre, con la de s octuibre 1935-
I
wsó la docum'entación al G r u p o 
[ixto de Arti l lería núm. i . 
l ' C a i p i t á n , retirado, D . Casini iro M a r -
nez Macián, con la de 7 sept iembre 
Cursó la documentación la ter-
división. 
Ingenieros 
tTeniente coronel, retirado, D . B e -
^ t o Navarro y Orfciz de Zárate , con 
|it:'.?úedad 'de i septiembre 1933. 
•^ursó la documentación la pr imera 
división. 
Comandante, activo. D . N a t a l i o de 
'n Roimán y Fernández , con la de 
septiembre i<)34. C u r s ó la docu-
entacioii el regimiento de A e r o s t a -
Sanidad Militar 
1 Teniente coronel médico, activo, 
Antonia Va'.ero N a v a r r o , con an-
Ruedad de 2 octubre 193.5. Cur%á la 
pcumenfaciñn. la segunda Insipeccióu 
C ) ^^  (Tnsipección Sa-
Guardia Civil 
T e n i e n t e coronel , acti.vo, D . M a r c e -
lino G ó m e z - P l a t a M a t e u , con antigüe-
dad de 19 abril 1935. C u r s ó la docni-
m á i t a c i ó n el sexto T e r c i o de la Guar-
dia Civil . 
Cruces sin pensiqn 
Infantería 
Capitán, activo, D. Antonio Moreno-
Navarro Toledo, con la antigüedad de 
30 julio 1935. Cursó la documentación 
el Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas Tetuán núm. i . 
Capitán, activo, D. Eugenio Alonso 
González, con la de 29 octubre 1935. 
Cursó la documentación el regimiento 
Infantería San Marcial núm. 30. 
Capitán, activo, D. Fernando Ramos 
Cuende, con la de 27 junio 1934. Cursó 
la documentación la C a j a recluta nú-
mero 5. 
Teniente, activo, D. Jesús Garrido 
Crevillent, con la de S agosto 1934. Cur-
só la documentación el batallón Monta-
ña núm. 2. 
Teniente, activo, D. Eulalio Pajue lo 
Poves, con la de 13 abril 1935. Cursó la 
documentación el regimiento Infantería 
Galicia núm. 19. 
Teniente, activo, D. Bonifacio Gon-
zález González, con la de 10 septiembre 
1034. Cursó la documentación el regi-
miento Infantería San Marcial núm. 30. 
Teniente, activo, D. Inocencio Fúnez 
AbeHán, con la de 28 diciembre 1935. 
Cursó la documentación el regimiento 
Infantería Gerona núm. 22. 
Teniente, activo, D. Ar turo Maricha-
lar Sandoval. con la de 2 agosto 1935. 
Cursó la documentación el regimiento 
Infantería San Quintín núm. 32. (Queda 
rectificada la orden circular de 24 de 
febrero último, D. O. núm. 49, en el sen-
tido de que el nombre es como se con-
si.gna en esta disposición). 
Teniente, retirado, D . Vicente Irri-
barría Martínez, con la 16 septiembre 
1033. Cursó la documentación la segunda 
división. 
Teniente, retirado, D . Juan Antonio 
Martínez Manjón, con la de 18 noviem-
bre 1-932. Cursó la documentación la 
primera división. 
Teniente, retirado, D. Emil io Díaz 
Claramunt, con la de 10 junio 1933. 
Cursó la documentación la cuarta divi-
sión. 
Teniente, retirado, D . Ricardo del Rey 
Barraquet, con la de 29 agosto 1930. 
Cursó la documentación la tercer.i di-
visión. 
Al férez , retirado, D. Miguel Juan Ba-
laguer, con la de 14 febrero 1935. Cursó 
la docurnentación la Comandancia Aíi-
litar de Baleares. 
A' ' férez, retirado. D- Reigino R o c a 
Rallester, con la de ,30 abril 1934. Cur-
só la documentación la tercera división. 
Caballería 
Comandante, activo, D. Francisco 
González Peral, con la antigüedad de 6 
diciembre 1934. Cursó la documentación 
el regimiento España, cuarto de Caba-
llería. 
Capitán, retirado, D. iViguel V i d s l 
Fluxá, con la de 25 abril i g j S . Cursó 
la documentación la Coman la i la Vil-
litar de Baleares. 
Artillería 
Comandante,' activo, D. Gerardo Ar-
mentia Palacios, con la antigüedad de 
I julio 1935. Cursó la documentación 
el regimiento Arti l lería Costa núm. 3. 
Capitán, activo, D . Manuel Durán 
Aguilar , con la de 28 diciembre 1935. 
Cursó la documentación el Centro de 
Movilizacin y Reserva núm. 3. 
Ingenieros 
Comandante, activo, D . Leopoldo So-
tillo Rodríguez, con la antigüedad de 
29 enero 1935. Cursó la documetac" jn 
la segunda Inspección general del E j é r -
cito (Inspección de Ingenieros). 
Comandante, activo, D . Vicente R o a 
Miranda, con la de 25 mayo 1931. Cur-
só la documentación el A r m a de A v i a -
ción (Servicios de Material e Instruc-
ción, Cuatro Vientos). 
Comandante, activo, D. Eugenio On-
dovilla y Sotes, con la antig'iedad de 
22 octubre 1935. Cursó la documenta-
ción el Ministerio de la Guerra. 
Comandante, retirado, D. José Román 
Becerra, con la de 10 mayo 1933- Cursó 
la documentación la cuarta división. 
Teniente, retirado, D. Juan P é r e z Ja-
ra, con la de 27 julio 1935. Cursó la 
documentación la segunda división. 
Teniente, activo, D. Miguel Llompart 
Buch, con la de 18 julio 1935. Cursó la 
documentación la Comandancia de Obras 
y Fortificación de Baleares. (Queda rec-
tificada la orden circular de 4 de no-
viembre de 1935, D. O. núm. 254, en el 
sentido de que la antigüedad es como 
se consigna en esta disposición.) 
Al férez , retirado, D . Bernardo Cabre-
ra Castell, con la de 27 septiembre 1933. 
Cursó la documentación la cuarta divi-
sión. 
Intendencia 
Capitán, activo, D. Juan de Aizpuru 
Maristany, con la antigiiedad de 7 julio 
I93S- Cursó la documéntaciói la Je-
fatura de Intendencia de Baleares. 
Intervención 
Comisario de Guerra de segunda d a 
se, activo, D. Daniel de Linos l .age, 
con la antigüedad de 11 agosto 1935. 
Cursó la documentación ia Intervención 
Central de Guerra. 
Farmacia 
Farmacéutico mayor, activo, D. .Ar-
turo Eyries Rupérez, con la antigüedad 
de 29 diciembre 1935. Cuvsó la docu-
l « 4 M de abril de 193^ 
E). O . ftúai. 
mentación el Laboratorio y Parque Cen-
tral de Farmacia Militar. 
Veterinaria 
Veterinario primero, activo, D. Ka-
• món Tomás Saura, con la antigüedad 
de i8 mayo 1935. Cursó l'a documenta-
ción la segunda Inspección general del 
Ejérc i to (Inspección de Ve':e':inaria). 
Veterinario primero, activo, D. J osé 
Hernando Pérez, con la de 15 abril 
1934. Cursó la documentación la segun-
da Inspección general del E jérc i to (Ins-
pección de Veterinaria). 
Directores de Musí a 
Director de Música de primera, acti-
vo, D. Guillermo Fernández Domín,t;uez, 
con la antigüedad de 13 a.gostp 1932. 
Cursó la documentación el batallón Ca-
zadores A f r i c a núm. 6. 
Director de M ú s i c a ;¡e sp.ijanda, acti-
vo, D. Vicente Tero! García, con la de 
i.-i agosto 1932. Cursó la documentación 
el regimiento Infantería Guadalajara 
número 13. 
Director de Música de tercera, acti-
vo, D. Juan Muía Orte.ga. con la de 
22 noviembre 1935. Cursó la documen-
tación el regimiento Infant'.ría Lcpan-
to núm. 2. 
Oficinas Militares 
Oficial segundo, activo, D. Emilio Pe-
ñuelas Gelabert, con la antigüedad de i 
enero 1936. Cursó la documentación la 
Escuela Superior de Guerra. 
Oficial tercero, retirado, D. Antonio 
Durán Arriaza, con la de i enero 1936. 
Cursó la documentación las paer/as 
Militares de Marruecos. 
Guardia Civü 
Capitán, activo, D. José Rojas A l e -
many, con la antigüedad de 20 septiem-
bre 1935. Cursó la documentación el 
tercer Tercio de la Guardia Civil. 
Capitán, activo, D. José López Bo-
• nias, con la de 13 abril 1935. Cursó la 
documentación el quinto Tercio de la 
Guardia Civil. 
CarabineíOj 
Capitán, activo, D. Jiian G r a u Ramí-
rez, con la antigüedad de 3 abril 1934, 
Cursó la documentación la Comandancia 
de Carabineros de Baleares. 
Teniente, activo, D. Fermín Blanco 
Fuentes, con la de 6, diciembre 1935 
Cursó la documentación la Comandancia 
de Carabineros de Málaga. 
Inválidos 
Teniente, D. José Flcón Ruiz, con la 
antigüedad de i enero 1936.' Cursó la 
documentación el Cuerpo de Inválidos 
Militares. 
Reserva Icrritorial de Cnnari.is 
Capitán, retirado, D. 'osé Ranúiez 
Gil, con la antigüedad de y junio ii;33. 
Cursó la documentación la Comandan-
cia Militar de Canarias. 
iMadrid, 7 de abril de 1936.—Mas-
quelet. 
P R A C T I C A S 
Excmo. S r . : Vista la instancia pro-
movida por el alférez de complemento 
de I N G E N I E R O S D. Julio Ortega 
Cantoni, afecto al regimieto de Ferro-
carriles núm. I, en súplica de que se le 
conceda, efectuar las práct icas regla-
mentarias, he resuelto acceder a lo so-
licitado por el recurrente y disponer se 
incorpore a dicho regimiento a verifi-
car los seis meses de prácticas, que co-
mo mínimun, preceptúa el artículo 456 
del reglamento para cumplimiento de la 
vigente ley de Reclutamiento, necesa-
rias para la declaración de aptitud para 
el ascenso, a partir de la fecha de su 
incorporación y en las condiciones que 
en dicho artículo se previenen. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Exorno. S r . : Vista la insta'nda pro-
movida ix)T el a l férez dte comiplemento 
de I N G F . N I E R i O S , D. José Carraticeja 
de Benito, afecto aí regimiento de 
Transmisiones, eti súplica de que se le 
conceda efectuar las práioticas regilaanen-
íarias'; he resuelto accedter a lo solici-
tado por el reourrente y disponer se in-
corpore a dicho regimiento a verificar 
jos seis meses dte .prácticas, que como 
míoimun, preceptúa el artículo 456 del 
reglamento para cumiplimiiento de la vi-
gente tey de reclutamiento, necesarias 
p?.ra la declaración de aptitud para el 
ascenso, a partir de la fecha de su in-
poriporación y en las condiciones que en 
dicho artícaio se previenen. 
L o comunico a V : E. para su conoi-
ciniiénto y cuimplimiento. Madrid, 6 de 
.?bril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Q U I N Q U E N I O S 
Exorno. S r . : Vista, la instencia uro-
movida por el capitán de I N F A N T E -
R I A D. Remigio B a r ó .A.legret, retira-
do con los beneficios de los decretos de 
jíc y 29 de abril de igsa. y residente 
en Ceuta, calle de Duarte. núm. 10, eti 
súplica de c|ue se c; miunique a la Di-
rección ffeneral de la Deuda y Clases 
pasivas que a partir d é l a revista de oc-
tubre de 1932 se halla en posesión de! 
segundo qu'nquenio; teniendo en cuenta 
flue 9I interísedb ascendió a capitán jo: 
prden de 3 de mayo de 19:17 (D. O. li. 
,raero 100), pasando la primera r?4TÍíti 
. dmiñistrativa d primero de juni« A 
aKfueli año; que fué baja en el Ejérciti 
ipor otra dte 211 de marzo de 1927 (Du. 
RIO OFICIAL númiero 66) y que aunqi» 
iGibtuvo el reingreso por otra de 13 4 
;se,ptiemt>re de 1932 (D'. ü . nmn. 233) l¡ 
mi'sima disposición le concedía el retiro 
jque hoy disfruta, sin que, por taiito, pa-
¿ara ías 60 revisitas administrativas« 
su empleo, he restielto desestimar la ] 
tición del recurrente, por caTecer de 1 
•reoho a lo que solicita, con arregijo; 
l o dispuesto en la arden circular de 3| 
de junio de 1928 (C. L . núm. 253). 
Lo comunico a V . E . para su cono-l 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 7 «I 
abri l de 193Í6. 
M A S Q U Í M 
.Señor Jefe Suiperior de las Fuerzas M:-
litares de Marruecos. 
S O C I E D A D D E SOiCO^RlRiOS MUl 
T U O . S D E L C U E R P O D E SUBOFil 
C I A L E S , S A R G E N T O S Y A S I M l j 
L A D O S D E L A R M A D E CABA-| 
L L E R J A 
Circulm-, E x c m o . S r . : Existi< 
una vacante de vocal en la Junta' 
nis-trativa de 'Sociedad de Socoro 
Mutuos del Cu. .^ . . d'e' Suboficiales, da 
ses del A r m a de Caballería y assini-i-l 
dos, los asociados en la misma con U 
empleo dfe brigada o sargento, en sitffil 
ción activa que deseen ocuparla, lo s'T 
Jicitarán por instancia dirigida al Pr^ 
si-lente de dicha Sociedad, en el pia»! 
de veinte días, a partir de la fecha «I 
esta disiposición, debiendo tener pr««rl 
íe lo dispuesto a i el artículo 18 dei " I 
gilamcnto de d'cha Sociedad, aproteW 
por circular de 17 de agosto de iftii 
,(iD. O. núm'. 193). L 
L o comunico a V . E. para ..su coi>/I 
cimiento y. cumplimiento, como aim?»! 
ción a la orden de este Departanientl 
de 215 de marzo último (D. O. núffl'I 
ro 75). Madrid, 7 de abril de 1936. r 
MASQUELET | 
Señor . . . 
S E C C I O N D E M A T E R I A L 
C O N T R A T A C I O N D E O B R A S 
S E R V I C I O S 
Circular. 'Excmo. S r . : Vista' la 
tancia suscrita por el capitán de INGtl 
NIF.ROiS, retirado, D. Franciscí ^ 
Ihs Jiménez, solicitando la rectificaciifl 
de la orden de este :?Ji«iisterio, f « ' l 
,13 de septiembre último OD-. O. iiú«| 
r o 318), relativa a que en las' obras C 
«c éjecuten por contrato por el ramo 
Guerra', se h a j a constar en los' pl^ f?" 
de condicinnes ((ue e-l contratista debf'l 
[loni'brar otuno represe ni antes técnic^ 
un arquitecto y un aparejador; y 
aclaración a las dudas' s-urgidas e<i 
o . nú ni. S6 II de abri l de ,i(>3<i 
IOS 
tá« }«:| 
O. J 
ini« i] 
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^ éc éi«hn Atffnimím., be r«-
gttic sitt e,f*tto U «itaíft «r^í^a 
íkr i e 13 «teptiembrc jmnado 
O núm. 218), ya que el decreto dtl 
jsterio de Instrucción ipÚJblica y B e -
5 1 Artes de 16 de julio anterior (Gaceta 
i l ^ M a d r i d níwn. 190). ii» ^íecte a las 
is de este ramo, por existir en las 
.5 eJ ingífiiero Directcir y el ayu-
te de obras. 
comunico a V . E. i>ara su cotio-
íto y cuxnj>liiniento. Madrid', 7 . de 
de 1936. 
AÍA'BUUF/XT 
DOCUMENTACION 
Urcular. Excmo. S r . : A fin de fa-
jar el historial del ganado que después 
¡extraído sea entregado en el Deipó-
Jcentral de remonta o "sus dtesteM-
|tí)s ,pcT los jefes y oficiales del E j é r -
; lie resuelto s'e dé el más exacto 
^limiento a cuanto determina el_ re-
liento de los' scrricios de! Deípós'to 
fral' de remonta, aprobado por or-
1 circular de 31 de marzo de 1933 
0. núm. 86);, teniendo presente, en 
Ids entroges ' de g e n i d o . lo diípuesta en 
a! artículo novena de! mismo. 
L * eomuitic* a V . E . pftt» s* cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 7 
abr:! de 1 9 ^ . 
MASQUELET 
¿ e ñ ó r . . . 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
C O N T A B I L I D A D 
Circular. E x c m o . S r . : V i s t a la do-
cumentación cursada a este Minis.terio 
en cuíraplilmíento del decreto de 13 de. 
aibriíl de 1934 ('D'. O. núm. 88) y circu-
lar citada para su desarrollo de fecha 
18 de igual mes y año (D. O. núm. 91), 
ht resiuelto. de acuerdo con la informa-
rito por la intervención Central de Gue-
rra, autorizar que las ' carítidatites figu-
radas en la relación A , que a conti-
puación se inserta, se reclamen por las 
Secciones, Capítulos, Art ículos y Gru-
pos que en la misma se indican del pre-
siuipuesitó que ha regido en el primer 
trimestre del año en curso, procediéndose 
í>oí la Ijitendenicia Central a consignar 
con urgencia a las Intendencias Militares 
respect ivas sus i m p o r t e s , que l ibra-
rán seguidamente a fin de que sean per-
cibidas por los int íresadoí a la mayor 
brevedad. 
L a s cantidades figuradas en la relación 
B, que no pueden ser" satisfechas por e l 
citado presuipuesto por carecer el mismo, 
de crédito disponible para ello, serán 
reclamadas en adicionales a los e jerci-
cios cerrados de los áños a que corres-
ponden y las -incluidas en relación C, no 
•se efectuará ríclamaciófi a'lguna por los 
nv_itivo3 (fUe en ella se expresan. 
L o s pagos para los cuales se concede 
autorización para ser reclaimaüos por el 
ipresupuesito del pasado trimestre, se jus-
t icarán por las Pagadurías Militares, 
.Cuenpos o Dependfencia's correspondien-
tes con las declaraciones de los' percep-
•t^ífes, certificados y copia de la disposi-
ción base de la' comces'íón de los devengos, 
íiue determina la y a citada circular de 18 
dé aibril de 1934, cuyos documentos se 
.fcrmularáí! nuevamente a este objeto, no 
soH'citándose los remitidos a este Minis-
terio, por ser precisos en el mismo. 
. L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cunuplimiento. Madrid, 8 de abril 
ide 1936. 
MASQUELEÍ 
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RELACIONES QTJE SE CITAN 
l 
Relación A, c o m p r e n s i v a de los d e v e n g o s que h a n de 
" ^ . f a c e r s e por el presujpuesto del p r i m e r t r i m e s t r e del 
a ñ o actual 
Sección 4.^—Capítulo i-."—Artículo Grupo 7° 
uadra Aérea núm. 1.—^^Diferencias de pre-
io de efectividad del! teniente D.- J o s é A s -
rio, concedidas p o r circular de 35 de enero 
timo (D-. O. núm. 23) " 3'3,36 
Sección 13.—Capítulo Artículo 2.°—Grupo 7° 
rzas Aéreas de Afr ica .—^Quinquenios , resi-
n-cia, etc., de! br igada D . J u a n L ó p e z A-reta 
16'más, concedidos p o r orden de 37 de 
Ero (D. O . núm. 25) 3 - 2 i 6 , i 4 
Sección 15.—Capítulo i . ° — A r t í c u l o r."—Gru-po 4-" 
riuria Militar a p r i m e r a d i v i s i ó n . — D i -
pencias de sueldo del capitán de C a b a l l e r í a 
p . Francisco. H e r n á n d e z S á n c h e z , s e g ú n or-
n de 16 de enero ( D . O . n ú m . 16) 
aduría Militar de la pr imera d i v i s i ó n . — 
iferencias de sueldo del Genera! de div is ión 
K^ cmo- Sr. lü. M a n u e l G o n z á l e z C a r r a s c o , 
"Kedidas por orden de 311 de enero 
0_. núm. 27) " 
aduria Militar df la pr imera d i v i s i ó n . — 
ífercncias de sueldo del G e n e r a l de divi-
T'n Exorno. Sr. D. José R i q u d m e L ó p e z -
í>So, según orden c o m u n i c a d a de 10 de 
urero ' 
Pduría Militar d» ¡a p r i m e r a d i v i s i ó n , — 
^terencias de" sueldo del teniente Coronel 
^Infantería D. F r a n c i s c o de l R o s a ! R i c o , 
Bun orden com.un.icada di- 11 de m a r z o . . . 
saunii Militar de la pr imera c l iv is ión.— 
-unquenio del br idada de Infanter ía do:n 
ia,lberto Escr ibano, concedido por orden de 
»de enero (D. O. núm-. 23) S<».oo 
1.750.00 
26.950,00 
2.566,69 
i.2«3.3S 
P a g a d u r í a Mi l i tar de la c u a r t a d i v i s i ó n . — S u e l -
d o s del c o m a n d a n t e de I n t e n d e n c i a D . E m i -
l i o V i l a A l v a r e z , según o r d e n c o m u n i c a d a 
de 24 de l a b r e r o 7.500,00 
P a g a d u r í a Mil i tar dr M a r r u e c o s ( S u b p a g a d u -
ría de M e l i l l a ) . — Q u i n q u e n i o s del s a r g e n t o 
D- A l e j a n d r o Ga.-cía P a s c u a l , concedidos 
p o r orden de 27 de e n e r o ('D. O . núm. 27) . 683,33 
Total de la Sección 15, capitulo artículo 
Onipo 4-° 4i-i'3ft40 
Relación B, relativa ,a los devengos que han de ser re-
clamados en adicionales a ejercicios cerrados. 
P a g a d u r í a Mi l i tar d e la pr imera d i v i s i ó n . — 
P e n s i ó n de la P l a c a de S a n H e r m e n e g i l d o 
de! coronel de I n f a n t e r í a D . J o s é de Sa lce-
do y C á r d e n a s , s e g ú n orden d e 14 de m a r -
z o ( D . O . núm. 73) . . . 300,00 
P a g a d u r í a Mi l i tar de la p r i m a r a D i v i s i ó n . — 
P r e m i o de e fect iv idad del capitán d e I n t e n -
dencia D . R i c a r d o M a r t í n L ó p e z , s e g ú n or-
den de 26 de f e b r e r o ( D . O . n ú m . 48) SÓ.oo 
P a g a d u r í a Mi l i tar de la pr imera D i v i s i ó n . — 
P e n s i ó n M e d a l l a tíe S u f r i m i e n t o s por la P a -
tria de! capitán .de I n f a n t e r í a D . R a m ó n 
M a r v á , concedida Dor orden de 25 de febre-
ro f D. O . n ú m . 48) - 8.535,00 
P a g a d u r í a "Militaa- de la tercera . Di v i s i ó n . — 
P r e m i o de e fect iv idad del teniente de I n t e n -
. dencia :D. F e r m í n G a r c í a E s p a l l a r g a s , se-
g ú n orden de 26 de ¡febrero ( D . O . n ú m e -
ro 48) ... 100,00 
R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de A l b u e r a n ú m e -
ro 2 5 . — P e n s i o n e s de ¡Medalla de S u f r i m i e n - , 
tos por la P a t r i a , del s o l d a d o J o s é B e r n a l , 
s e g ú n orden de 8 de enero ('D: O . n ú m . 10). 175,00 
P a g a d u r í a Mi l i tar de la -quinta d i v i s i ó n . — P r e -
imio de e fec t iv idad de l c o m a n d a n t e de I n f a n -
tería D . P a b l o (Manso de Z ú ñ i g a , s e g ú n o r -
den de 25 d e enero ( D . O . n ú m . 23) 41,66 
J 
i o 6 II de abri l de 1536 D . O . núm. 
P a g a d u r í a Mi l i tar d e l a quinta d i v i t i ó n . — 
Q u i n q u e n i o s del oficial t e r c e r o de Oificinas 
.Militares 'D. A b e l J a r n é s M i l l á n , s e g ú n or-
d e n de 27 de f e b r e r o ( D . O . n ú m . 49) 
B a t a l l ó n de A m e t r a l l a d o r a s n ú m . 2 . - ^ D i f e r e n -
cias de per íodos de r e e n g a n o h e del c a b o de 
cornetas J o s é iCidancha, s e g ú n orden d e 16 
de enero (ID. O . n ú m . 17) 
P a g a d u r í a M i l i t a r de ( M a r r u e c o s l íSutopagadu-
208,30 
I2>7,75 
ría de M e l i l l a ) . — A s i g n a c i ó n d e r e s i d e n c i a 
del f a r m a c é u t i c o p r i m e r o D . R i c a r d o d e C a -
la J i m é n e z , se.giin o r d e n d e 20 d e e n e r o 
CD. O . nú-m. 20) 
P a g a d u r í a M i l i t a r de M a r r u e c o s ( S u b p a g a d u -
r í a de / M e l i l l a ) . — l A s i g n a c i ó n de res idencia 
de l b r i g a d a de ' Infanter ía 'D. A g u s t í n L e g o r -
buru, s e g ú n escr i to d e l J e f e 'Superior d e las 
F u e r z a s Mi l i tares de M a r r u e c o s , de 27 de 
f e b r e r o 412, 
Relación C, de las cantidades que no • 
corresponde efectuar reclamación j 
ninguna i 
( 
Regim'iento de Infanter ía de A l m a n s a 
número 118.—iDiocumenjtación relativa a 
diferencias de sueldo de a l f é r e z a tenien-
te, ascendentes a 1999,96 pesetas, co-
rrespondiente a los meses de agosto y 
septiembre de 1935 de los tenientes B a r -
berá, Moreno Núñez,, Paredes, Peñas^ 
D a s i t y iMoreno T a p i a , ascendidos por 
c ircular de 7 de septiemibre de 19135 
(D. O. róm. 206) con antigüedad de S 
de ¿iuilio anterior, y a que por no oonceder 
la expresada dís'posición efectos adminis-
trativos a la m a y o r antigüedad, el suel-
do de teniente debe ipercibirse a partir 
de primero de octubre de dicho año como 
primera revista pas'ada en dicho emipileo, 
careciéndose por tanto de derecho al abo-
no de las mencionadas dííerencias. 
P a r q u e de Intendencia de Ceuta.—5.075 
pesetas, por haberes atrasados del escri-
biente p . José Ríos Galindo por aplica-
c ión del decreto de Amnist ía de 211 de 
f e b r e r o pasiado, toda vez que no se men-
ciona le h a ^ n sido concedidos dichos 
haberes' mediante la qportuna disiposi-
ciór\, m por otra parte han sido deter-
iminados hasitai la fecha los efectos eco-
nóbiicos que 'la Aimnístía pueda produ-
cir. 
IMadrid, 8 de abrir de ií>3Ó.—«Mas-
quelet. I 
Estado Mayor Central 
S E G U N D A S E C C I O N 
D E S T I N O S 
¡Excmo. S r . : C o m o resultado del con-
curso anunciado por o r d e n circular de 
25 de enero último (D. O. núm. 20), he 
resue^lto designar como ayudante de P r o -
fesor de la d a s e de " E x t e r i o r " (Sec-
ción ecuestre), en la Escuela de Aipli'Ca-
oión de C a b a l l e r í a y de Equitación del 
E jérc i to , a l teniente de C A B A L L E R I A 
D. Julio A r a n a z Suárez , c o n destino en 
el regÍTOientc. de Calzadores de Mootesa 
io.° de Caballería, quien no efectuará su 
incorporación al mencionado Centro has-
ta i .° de jul io próximo. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la pr imera división or-
gánica. 
Señores General de la cuarta división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
Dirección General de Aeri 
náutica 
i O O l M l I S I O i N E S 
E x c m o . S r . : V i s t a la propuesta, 
esa D i r e c c i ó n g e n e r a l , relativa a 
conces ión de dietas en e l desempí 
de la comisión del servicio, Ilevai 
cabo por e l capitán del A r m a de A í^ 
C L O N . M I L I T A i R , D'. Manuel ' 
Roos, que realizando el curso de ¡po'i| 
tores ha permanecido dos días en T 
cía con motivo de un v i a j e a París, j | 
acuerdo con lo- informado por la 
v e n c i ó n d e l e g a d a d e la Inlei 
ición g e n e r a l d e la Administración 
Estado, en esa Direcc ión general, he 
suelto aprobar la- re fer ida comisión , 
derecho a las dietas reglamentariai 
el exitranjero; aprobando a dicho ei 
to un presupuesto de 192,00 pesetas,^ 
.cargo al capítulo primero, artículo 
cero, grupo quinto, concepto seguiii,^| 
fa secoión cuarta del vigente presu;.;^ '^s 
to de gastos. f^i-ísi 
L o comunico* a V . E . para su 
miento y cumplimiento. Madrid, 
abri l de 1936. 
M \jQUE'."| 
Señor Director general de Aeronái 
DISPOSICIONES DE OTROS IVÜNISTFRSOS 
ORDENES 
Ministerio de la Goberna-
ción 
E x c m o . S r . : E s t e M i n i s t e r i o ha re-
suel to c o n f e r i r los dest inos que se les 
indican al personal del C u e r p o d e 
Subof ic ia les de ese I n s t i t u t o que se 
e x p r e s a en la si.guiente re lac ión, que 
da pr incipio con el b r i g a d a D . I lde-
f o n s o A r e n a s R o j a s y t e r m i n a con el 
s a r g e n t o D . F r u t o s P e r d i c e s i í í n g u e z . 
' L o c o m u n i c o a V . E . para su c o -
n o c i m i e n t o y d e m á s efectos . M a d r i d , 
7 de abril de 19.36. 
p. n., 
JUAN J. CREMADES 
S e ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l de la G u a r -
dia Civi l . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
B r i g a d a de I n f a n t e r í a D'. I l d e f o n s o 
A r e n a s R o j a s , de la C o m a n d a n c i a de 
C ó r d o b a a la de B a d a j o z ( B ) . 
¡ B r i g a d a de I n f a n t e r í a D . L u i s B a -
chi l ler P a s c a l í , de la Comand.ancia de 
Z a r a g o z a a la de S a n t a n d e r ( B ) . 
Bri ,gada de I n f a n t e r í a D . R a f a e l G a -
dea 'García, de la C o m a n d a n c i a de 
P o n t e v e d r a a la de B u r g o s ( B ) . 
S a r g e n t o de I n f a n t e r í a D . F r u t o s 
P e r d i c e s M i n g u e z , de la C o m a n d a n c i a 
de G u a d a l a j a r a a la de L o g r o ñ o ( B ) . 
E x c m o . Sr . : H a b i e n d o s i d o declara-
do inúti ' para el s e r v i c i o de l a s A r -
m a s por el T r i b u n a l m é d i c o ipiilitF-r 
correspondiente , el g u a r d i a de ese I n s -
t i tuto, c o n dest ino en la iComani 
cía de G r a n a d a , J o s é A r a n d a MÍ-I 
nez, 
E s t e M i n i s t e r i o ha resuelto, 
b a j a en d i c h o I n s t i t u t o por fin deis 
sente m e s y p a s e a fijar su resiíj 
c i a en G u a d i x ( G r a n a d a ) ; debit 
f o r m a l i z a r s e la correspondiente Í | 
p u e s t a de re t i ro , para que por 
r e c c i ó n g e n e r a l de la D e u d a y 
p a s i v a s le sea h e c h o el señalarais 
de los haberles pas ivos cju^ P"' 
c o r r e s p o n d e r l e . 
L o c o m u n i c o a V . E . para siii 
n o c i m i e n t o y d e m á s efectos . M '^f 
7 de abril de 
p. o. 
JUAN J. CBEMÍ" 
S é ñ o r I n s p e c t o r g e n e r a l de la 
día Civ i l . 
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^xcmo. Sr.: E s t e M i n i s t e r i o ha re-
sul to que el coronel de la Guardia 
con destino en el quinto T e r c i o , 
S . É m i l i o 'Garrido Felipe, pas.e a si-
tüación de reserva por h a b e r c u m p l i d o 
laledad reglamentaria e n el d í a d e 
¿ i r , con arreglo a la ley de 29 de 
^ i o de IÍII18 ( € . L . n ú m , . 1 6 9 ) , e n 
?b"fcue disfrutará el haber mensual de 
•pesetas, que percibirá, a partir de 
¡de mayo próximo, por la D e l e g a -
^ de Hacienda de la provinc ia de 
Hencia, por fijar su residencia en 
d ^a capital, seRÚn dispone la ley 
de octubre y decreto de. 27 de 
riembre de 1931 CD- O . n ú m s . 246 
6g); correspondiéndole, a s i m i s m o , 
;ibir la pensión de SO pesetas, t a m -
mensuales, anexa a la C r u z de 
irden militar -de S a n Henmene-
Jo. 
M comunico a V . E . para s u c o -
liento y cumplimiento. M a d r i d , 
¡íle abril de i<i?,6. 
A M Ó S S A L V A D O R 
iior Inspector general de la Guar-
í a Civil. 
.Exorno. Sr . : E n v is ta de lo propues-
to por V . E . , de a c u e r d o con A l t o 
C o m i s a r i o de Esipaña en M a r r u e c o s , 
E s t e Minis ter io ha resuelto desig-
nar para o c u p a r una vacante de te-
niente en la C o m a n d a n c i a de M a r r u e -
cos, de las anunciadas a c o n c u r s o en 
suelto publicado en el Boletín Oficial 
de ese Inst i tuto de 20 de diciembre 
último, a l de didho empleo, con desti-
no en la C o m a n d a n c i a de C ó r d o b a , 
D . J o s é M o n t e r o Galvache. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
nocimiento y e fectos . iMadrid, 6 de 
abril de 19.36. 
p. D., 
J U A N J . C R E M A D E S 
S e ñ o r Inspector general de la Guar-
dia Civi l . 
E x c m o . Sr . : E n v is ta de lo sol icita-
por el teniente de ese Insitituto, con 
destino en el 19.° T e r c i o , D . T o m á s 
B o t e F e r n á n d e z , 
E s t e Ministerio ha resuelto conce-
derle el ret iro para B a r c e l o n a , con el 
haiber p a s i v o que le pueda corres^jon-
der, c o m o c o m p r e n d i d o en la l e y de 
9 de marzo de 1932 {Gaceta núm. 71), 
el c u a l c a u s a r á b a j a en el. x e f e r i d o 
Inst i tuto por fin del corriente mes . 
L o comunico a V . E . para, su co-
nocimiento y efectos. Madrid., 4 de 
abril de 1936. 
e. 
P. D., 
J U A N J . C R E M A D E S 
S e ñ o r Inspector genera l de la G u a r -
dia Civi l . 
(De la Gaceta núm. l o i . ) 
M A D R I D . — I M P R E N T A y T A L L E R E S DEL M I -
NISTERIO DE LA G D E S E A 
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DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día ... 
Número o pliego atrasado ...-. 
S U S C R I P C I O N E S 
0,25 
0,50 
O F I C I A L E S (trimestre) 
A l Diar io Ofic ial y Colección 
Legis lat iva 
A l Diar io Oficial ... 
A la Colección Leg is la t iva . . . 
P A R T I C U L A R E S (semestre) 
A l Diario Oficial y Colección 
Legis la t iva . . . ' 21,50 
'Al Diar io Oficial 17.00 
A la Colección Leg is la t iva . . . 5,50 
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= Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiando en primero 
I de enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas_ fechas, no se ser-
1 virán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Los pagos se harán por aniicipado; ai anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará el 
i aúmero y fedia del resguardo entregado por la oficina correspondiente. 
i Las reclamaciones de números o pliegos de una^  u otra publicación que hayan dejado de recibir los je-
I ñores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: ' 
= • En Madrid, las del DIAWO OFICIAL, dentro de les dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
= Legislativa en igual período de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su 
i poder. . , 
= En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dos 
s meses, respectivamente. 
I Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
i fiadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o P'íego de Colección 
i Legislativa. 
= En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativo, 
I debe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva correla-
S t ivo; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección al pie de la misma, y, 
i en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com prenden el pliego o pliegos que se deseen. 
I Publicaciones oflcltíles que se hallan de uenta en esta Administración 
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Diario Oficial 
= Tomos de todos los años.—Tomos encuadernados | 
I en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 | 
I pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos | 
I encuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde el | 
I año 1930.—Números sueltos correspondientes a los i 
I años 1928 a la fecha, a 0,S0 pesetas uno. | 
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i Colección Legislativa 
I Tomos de todos los años.—Años 1881, 1884, 1885,: 
I 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pese 
= t^s el tomo encuadernado en rústica; 14 en holán-1 
i desa, nuevos, y 'varios tomos encuadernados en ho- j 
i landesa de distintos anos, en buen uso, a 10 pes!-1 
I tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 j 
I , pesetas uno. 
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I La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
= es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra Por consiguiente, todos los 
I pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, asi como 
i anuncios, suscripciones, giros y abotiarés, deberán dirigirse a-l señor Administrador del DIARIO OFICIAL 
I del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. 
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I i A N U N C I O S : i 
I i L O S O F I C I A L E S S E I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . — P A R A L O S I 
i I P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N | 
I I Toda la correspondencia y giros se dirigirán al señor Administrador del D I A R I O O F I - i 
= 3 C I A L del Ministerio de la Guerra " 
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